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Segala puji hanya bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam. Berkat rahmat-Nya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tekstual Teks 
Biografi dan Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar Teks Naratif”. Salawat dan 
salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Saw. beserta keluarganya, 
sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. 
Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menempuh ujian sidang dalam 
rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Departemen Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia FPBS UPI. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk 
mengetahui kebutuhan siswa terhadap pengadaan bahan ajar pada pembelajaran 
menulis narasi berdasarkan hasil analisis teks biografi. 
Skripsi ini memuat hasil analisis tekstual teks biografi yang ditulis oleh siswa 
kelas X AP-1 SMK Negeri 1 Bandung. Teks tersebut dianalisis berdasarkan unsur 
tekstualnya yang meliputi isi, organisasi, dan penggunaan bahasa. Setelah 
melakukan analisis, peneliti mencoba untuk merancang prototipe bahan ajar yang 
relevan dengan kebutuhan siswa berdasarkan teks yang dianalisis. Tahap 
selanjutnya, setelah prototipe bahan ajar selesai dirancang, peneliti melakukan 
validasi kepada tiga orang validator untuk dinilai kelayakannya. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal tersebut 
tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena 
itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap 
penulisan skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis, pembaca, maupun 
bagi dunia pendidikan terutama dalam pembelajaran menulis teks narasi. 
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